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INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY 
ON SEKRETORNY FUNCTION OF DIGESTIVE GLANDS 
AND IMMUNE STATUS OF AN ORGANISM
Ó 28 ëèö ìóæñêîãî ïîëà â âîçðàñòå 18-24 ëåò â ïîêîå è ïîñëå âåëîýðãîìåòðè-
÷åñêîé íàãðóçêè îáúåìîì 36900 êã/ì ïàðàëëåëüíî èññëåäîâàíû ôóíêöèè ñëþííûõ, 
æåëóäî÷íûõ, ïîäæåëóäî÷íûõ æåëåç è èììóííûé ñòàòóñ îðãàíèçìà. 
Ïîñëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè äîñòîâåðíî âîçðàñòàåò (äî 154,6±14,1%) ñîäåðæàíèå 
α-àìèëàçû â ïàíêðåàòè÷åñêîì ñîêå â óñëîâèÿõ áàçàëüíîé ñåêðåöèè è äî 147, ±18,1% 
â óñëîâèÿõ ñòèìóëèðîâàííîé ñåêðåöèè. 
Ïðè ââåäåíèè â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó 30 ìë 0,5% ðàñòâîðà HCL pH 
æåëóäî÷íîãî ñîêà ïîâûøàåòñÿ ñ 1,96±0,12 äî 3,67±0,47 (p<0,005). Ôèçè÷åñêàÿ íà-
ãðóçêà ñóùåñòâåííî óñèëèâàåò èíãèáèðóþùèé ýôôåêò íà æåëóäî÷íóþ ñåêðåöèþ, 
âûçâàííûé ââåäåíèåì 0,5% ðàñòâîðà õëîðèñòîâîäîðîäíîé êèñëîòû â äâåíàäöàòè-
ïåðñòíóþ êèøêó. Óñòàíîâëåíî, ÷òî ââåäåíèå 30 ìë 0,5% ðàñòâîðà HCL â äâåí-
íàäöàòèïåðòñíóþ êèøêó ïðèâîäèëî ê ñíèæåíèþ ñåãìåíòîÿäåðíûõ íåéòðîôèëîâ, 
îòíîñèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ Ò-ëèìôîöèòîâ (ÑD 3+) è õåëïåðíî-èíäóöèðîâàííîé 
ïîïóëÿöèè ÑD 4+, ÑD 8+. Ïðè ýòîì óðîâåíü íàòóðàëüíûõ êèëëåðîâ, ñîäåðæàíèå 
àóòîðîçåòîê è ñûâîðîòî÷íîãî IgM è êîìïëåìåíòà ïî 50% ãåìîëèçó äîñòîâåðíî 
âîçðàñòàëè.
Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà ïîâûøàëà óðîâåíü ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè è ñíèæàëà 
ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå ëèìôîöèòîâ, àáñîëþòíîå ÷èñëî Ò-ëèìôîöèòîâ, CD 3+, CD 
4+, CD 20+, NK êëåòîê è èíäåêñà CD4/CD8.
In 28 males aged 18-24 years at rest and after bicycle exercise load capacity of 
36900kg / m parallel investigated salivary, gastric, pancreas and the immune status 
of the organism. After physical exercise significantly increased (up to 154,6 ± 14,1%) 
the content of α-amylase in pancreatic juice secretion in basal conditions and up to 
147, ± 18,1% under stimulated secretion. When injected into the duodenum 30ml. 0.5% 
solution of HCL pH of gastric juice increases from 1,96 ± 0,12 to 3,67 ± 0,47 (p<0,005). 
Physical activity significantly enhances the inhibitory effect on gastric secretion in-
duced by administration of a 0.5% solution of hydrochloric acid in the duodenum. 
Âåñòíèê Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà.
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It was established that administration of 0.5 ml 30% HCL solution dvennadtsatiper-
tsnuyu intestine resulted in a reduction of segmented neutrophils, regarding the content 
of T lymphocytes (CD 3 +) and helper-induced CD 4 + population, CD 8 +. The level of 
natural killer content autorosettes and serum IgM and complement by 50% hemodialysis 
significantly increased. Physical activity increased the level of pancreatic secretion 
and decreased the percentage of lymphocytes, the absolute number of T-lymphocytes, 
CD 3+, CD 4+, CD 20+, NK cells and index CD 4/CD 8.
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Æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò âûïîëíÿåò ðàçíîîáðàçíûå ôóíêöèè: ñåêðåòîð-
íóþ, ìîòîðíî-ýâàêóàòîðíóþ, ýíäîêðèííóþ è èììóííóþ. Ñîãëàñîâàííîå âû-
ïîëíåíèå ýòèõ ôóíêöèé îáåñïå÷èâàåò íå òîëüêî îñóùåñòâëåíèå ïðîöåññà ïèùå-
âàðåíèÿ, íî è ïðîòåêàíèå ìíîãèõ ìåæïèùåâàðèòåëüíûõ ïðîöåññîâ, ñðåäè êîòî-
ðûõ îñîáîå ìåñòî îòâîäèòñÿ èììóííîé çàùèòå. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü ïîñòóïàþùèõ 
ñ ïèùåé ÷óæåðîäíûõ âåùåñòâ îáëàäàþò àíòèãåííûìè ñâîéñòâàìè. Ïîýòîìó 
ïðîöåññ ïèùåâàðåíèÿ è èììóííàÿ çàùèòà ïðåæäå âñåãî íàïðàâëåíû íà ëèøåíèå 
ïèùè âèäîâîé èíäèâèäóàëüíîé ñïåöèôè÷íîñòè (àíòèãåííûõ ñâîéñòâ). Âàæíîå 
çíà÷åíèå â óòðàòå àíòèãåííûõ ñâîéñòâ ïðèíàäëåæèò ñåêðåòàì ïèùåâàðèòåëüíûõ, 
îñîáåííî æåëóäî÷íûõ è ïîäæåëóäî÷íûõ, æåëåç. Íå ñëó÷àéíî ó íåéòðîôèëîâ 
ëèìôîöèòîâ, ìîíîöèòîâ è òó÷íûõ êëåòîê, îòíîñÿùèõñÿ ê èììóííîé ñèñòåìå, 
ìíîãèå ïðîòåîëèòè÷åñêèå àêòèâíîñòè î÷åíü ñõîæè ñ ýêçîñåêðåòîðíûìè, îñî-
áåííî ïàíêðåàòè÷åñêèìè ôåðìåíòàìè [6].
Íà ãèäðîëèòè÷åñêóþ è èììóííóþ ôóíêöèè ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû 
âëèÿþò ìíîãèå ôàêòîðû, âêëþ÷àÿ ýìîöèîíàëüíîå è ìûøå÷íîå íàïðÿæåíèå, íà-
ðóøåíèå ýêîëîãèè è ìíîãèå äðóãèå [1, 3, 7]. Ýòî äàåò îñíîâàíèå ïîëàãàòü, ÷òî 
èçó÷åíèå âëèÿíèÿ ìûøå÷íîé íàãðóçêè íà ôóíêöèè ïèùåâàðèòåëüíîé è èììóí-
íîé ñèñòåì èìååò òåîðåòè÷åñêèé è ïðèêëàäíîé èíòåðåñ, ïîñêîëüêó ôèçè÷åñêèå 
óïðàæíåíèÿ ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ôàêòîðîâ ñîõðàíåíèÿ çäîðîâüÿ è 
ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé.
Ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Óòðîì íàòîùàê ìåòîäîì ôðàêöèîííîãî ãàñòðîäóîäåíàëüíîãî çîíäèðîâàíèÿ 
ñ ïîìîùüþ äâóõêàíàëüíîãî çîíäà ïðîèçâîäèëîñü ðàçäåëüíîå èçâëå÷åíèå æåëó-
äî÷íîãî è ïàíêðåàòè÷åñêîãî ñîêîâ ó ëèö ìóæñêîãî ïîëà â óñëîâèÿõ ïîêîÿ è 
ïîñëå äåéñòâèÿ âåëîýðãîìåòðè÷åñêîé íàãðóçêè ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 ìèíóò 
è îáùèì îáúåìîì 36900 êã/ì ïðè ÷àñòîòå ïåäàëèðîâàíèÿ 65 îáîðîòîâ â ìèíó-
òó. Ïîñëå ââåäåíèÿ çîíäà â òå÷åíèå 3 ìèíóò ñîáèðàëàñü íàòîùàêîâàÿ æåëó-
äî÷íàÿ ñåêðåöèÿ, çàòåì â òå÷åíèå ÷àñà ïî 15-ìèíóòíûì ïîðöèÿì áàçàëüíàÿ 
æåëóäî÷íàÿ è ïîäæåëóäî÷íàÿ ñåêðåöèÿ. Çàòåì â äâåíàäöàòèïåðñòíóþ êèøêó 
ââîäèëè ñòèìóëÿòîð ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè (30 ìë 0,5% ðàñòâîðà õëîðè-
ñòîâîäîðîäíîé êèñëîòû) è â òå÷åíèå ÷àñà ïî 15-ìèíóòíûì ïîðöèÿì ñîáèðàëàñü 
ñòèìóëèðîâàííàÿ ïîäæåëóäî÷íàÿ ñåêðåöèÿ è «èíãèáèðîâàííàÿ» æåëóäî÷íàÿ 
ñåêðåöèÿ. Ïàðàëëåëüíî ïðîèçâîäèëñÿ ñáîð ñìåøàííîé ñëþíû.
Êîëè÷åñòâåííîå îïðåäåëåíèå èììóíîãëîáóëèíîâ êëàññà A, M, G â ñûâîðîòêå 
êðîâè áûëî ïðîâåäåíî èììóíîôåðìåíòíûì ìåòîäîì ñ ïðèìåíåíèåì ïåðîêñèäàçû 
õðåíà â êà÷åñòâå èíäèêàòîðíîãî ôåðìåíòà. Èñïîëüçîâàëè íàáîð ðåàãåíòîâ pro-
ConJg ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Ïðîòåèíîâûé êîíòóð» (ïî èíñòðóêöèè ïðîèçâîäèòåëÿ).
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Äëÿ õàðàêòåðèñòèê ëîêàëüíûõ ôàêòîðîâ çàùèòû ïðîâîäèëè îïðåäåëåíèå 
óðîâíÿ sIgA (ïî Ìàí÷èíè) è àêòèâíîñòè ëèçîöèìà ïî Â. È. Ñòîãíèé (1989) [11] 
â ñìåøàííîé ñëþíå, æåëóäî÷íîì è ïàíêðåàòè÷åñêîì ñîêàõ.
Ñîáñòâåííûå èññëåäîâàíèÿ 
Â óñëîâèÿõ ôîíà âûÿâëåíî äîñòîâåðíîå ïîâûøåíèå îáúåìà ñìåøàííîé 
ñëþíû (p<0,001), æåëóäî÷íîãî ñîêà (p<0,01) â áàçàëüíîì ñåêðåòå è ïîñëå ñòè-
ìóëÿöèè ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè, ñîîòâåòñòâåííî, ïî îòíîøåíèþ ê òàêîâûì 
ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ òîùàêîâîé ñåêðåöèè (òàáë. 1, òàáë. 2, òàáë. 3). Â ýòèõ 
óñëîâèÿõ âûäåëåíèå àìèëàçû, ëèïàçû â ñîñòàâå ñìåøàííîé ñëþíû è ïàíêðåà-
òè÷åñêîãî ñîêà äîñòîâåðíî íå èçìåíÿëîñü.
Òàáëèöà 1
Âëèÿíèå 30-ìèíóòíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè 
íà ïîêàçàòåëè áàçàëüíîé è ñòèìóëèðîâàííîé ñåêðåöèè ïîäæåëóäî÷íîé 
æåëåçû ó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà (M±m) (n=28)
Ïîêàçàòåëè Óñëîâèÿ ñåêðåöèè Ôîí Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà
Îáúåì ïàíêðåàòè÷å-
ñêîãî ñåêðåòà, ìë
Á 39,01±4,29 32,88±6,38
Ñ 40,58±4,29 45,18±5,45
pH
Á 5,93±0,24 6,49±0,26
Ñ 5,47±0,38 6,22±0,25
α-àìèëàçà, ìã/ìë
Á 1,52±0,16 2,32±0,07 ****
Ñ 1,59±0,17 2,33±0,08 ****
Äåáèò-÷àñ 
α-àìèëàçû, ìã/÷
Á 62,41±9,49 79,0±14,86
Ñ 67,95±9,51 107,56±13,91 *
Ëèïàçà, åä/ìë
Á 5,12±0,51 5,93±1,19
Ñ 3,98±0,54 5,72±1,25
Äåáèò-÷àñ ëèïàçû, 
åä/÷
Á 184,24±26,56 203,1±59,36
Ñ 176,96±42,97 293,45±81,50
α-àìèëàçà/ëèïàçà
Á 0,54±0,12 0,81±0,16
Ñ 0,70±0,15 0,89±0,18
Ïðèìå÷àíèå: 1) Á — áàçàëüíàÿ, Ñ — ñòèìóëèðîâàííàÿ ñåêðåöèÿ; 
2) ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ ôîíà: 
* p<0,05; **** p<0,001; 
3) ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ áàçàëüíîé 
ñåêðåöèè: • p<0,05; ••• p<0,01. 
Ãàñòðîäóîäåíàëüíîå çîíäèðîâàíèå, èíãèáèðîâàíèå æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè 
30 ìë 0,5% ðàñòâîðà ñîëÿíîé êèñëîòû.
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Òàáëèöà 2
Âëèÿíèå 30-ìèíóòíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè íà ïîêàçàòåëè æåëóäî÷íîé 
ñåêðåöèè ó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà (M±m) (n=28)
Ïîêàçàòåëè Óñëîâèÿ ñåêðåöèè Ôîí
Ôèçè÷åñêàÿ 
íàãðóçêà
Îáúåì
æåëóäî÷íîãî ñîêà, 
ìë
Ò 20,39±2,26 22,41±4,12
Á 63,70±6,49 ^^^^ 63,85±7,89 ^^^^
È 44,25±6,53 ^^^ 57,21±3,76 ^^^^
pH
Ò 2,15±0,12 3,43±0,48 **
Á 1,87±0,09 2,82±0,46
È 1,96±0,12 3,67±0,47 ***
HCl, ììîëü/ë
Ò 28,56±4,11 22,09±4,27
Á 36,24±3,36 34,23±6,24
È 37,12±4,63 26,04±6,40
Äåáèò-÷àñ HCl,
ììîëü/÷
Á 2,32±0,31 2,39±0,59
È 1,69±0,37 1,54±0,50
Ïåïñèíîãåí, ìã/ìë
Ò 24,22±5,41 19,61±7,06
Á 31,91±5,83 22,74±6,34
È 36,44±6,57 18,98±5,30
Äåáèò-÷àñ ïåïñèíî-
ãåíà, ìã/÷
Á 1,74±0,35 1,56±0,53
È 1,62±0,46 1,13±0,41
Ïðîòåîëèòè÷åñêàÿ 
àêòèâíîñòü, ìã/ìë
Ò 20,40±5,68 22,89±6,47
Á 17,6±3,27 15,34±4,31
È 22,91±4,47 14,65±3,53
Ñóììàðíàÿ ïðîòåî-
ëèòè÷åñêàÿ àêòèâ-
íîñòü, ìã/÷
Á 0,97±0,21 0,72±0,21
È 0,95±0,24 0,84±0,25
Ïðèìå÷àíèå: 1) Ò — íàòîùàêîâàÿ, Á — áàçàëüíàÿ, È — èíãèáèðîâàííàÿ ñåêðåöèÿ;
2) ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ ôîíà: 
* p<0,05; ** p<0,02; *** p<0,01; 
3) ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ íàòîùà-
êîâîé ñåêðåöèè: ^ p<0,05; ^^ p<0,02; ^^^ p<0,01; ^^^^ p<0,001.
Ãàñòðîäóîäåíàëüíîå çîíäèðîâàíèå, èíãèáèðîâàíèå æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè 
30 ìë 0,5% ðàñòâîðà ñîëÿíîé êèñëîòû.
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Òàáëèöà 3
Âëèÿíèå 30-ìèíóòíîé ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè íà ïîêàçàòåëè ñåêðåöèè 
ñìåøàííîé ñëþíû ó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà (M±m) (n=28)
Ïîêàçàòåëè Óñëîâèÿ ñåêðåöèè Ôîí Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà
Îáúåì, ìë
Ò 5,71±0,63 2,92±0,45 ***
Á 85,33±10,63 ^^^^ 74,0±13,91 ^^^^
È 46,39±5,75 ^^^^ 37,65±10,9 ^^^
pH
Ò 7,95±0,02 8,02±0,02 *
Á 7,97±0,08 8,12±0,10
È 8,08±0,06 8,21±0,06 ^^^
Àìèëàçà, 
ìã/ìë
Ò 0,09±0,04
Á 0,11±0,05
È 0,14±0,04
Äåáèò-÷àñ 
àìèëàçû, ìã/÷
Á 9,75±4,15
È 7,16±1,78
Ïðèìå÷àíèå: 1) Ò — òîùàêîâàÿ, Á — áàçàëüíàÿ, È — èíãèáèðîâàííàÿ ñåêðåöèÿ; 
2) ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ ôîíà: 
* p<0,05; ** p<0,02; *** p<0,01; **** p<0,001; 
3) ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ íàòîùà-
êîâîé ñåêðåöèè: ^^ p<0,02; ^^^ p<0,01; ^^^^ p<0,001. 
Ãàñòðîäóîäåíàëüíîå çîíäèðîâàíèå, èíãèáèðîâàíèå æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè 
30 ìë 0,5% ðàñòâîðà ñîëÿíîé êèñëîòû. 
Â óñëîâèÿõ ïîêîÿ ïîñëå ñòèìóëÿöèè ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè âûÿâëåíî 
ñíèæåíèå íåêîòîðûõ ïîêàçàòåëåé ëåéêîöèòàðíîé ôîðìóëû: äîñòîâåðíîå ñíè-
æåíèå îòíîñèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèìôîöèòîâ, ìîíîöèòîâ â  ñî÷åòàíèè ñ 
ïîâûøåíèåì îáùåãî ÷èñëà ëåéêîöèòîâ (â îñíîâíîì çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îñíîâ-
íûõ êëåòî÷íûõ ïîïóëÿöèé (ñåãìåíòîÿäåðíûõ íåéòðîôèëîâ) ïî îòíîøåíèþ ê 
ñîîòâåòñòâóþùèì ôîíîâûì ïîêàçàòåëÿì. Â ýòèõ óñëîâèÿõ äåìîíñòðèðóþòñÿ 
èçìåíåíèÿ ñî ñòîðîíû ëèìôîöèòàðíî-êëåòî÷íîãî çâåíà èììóííîé ñèñòåìû â 
îòâåò íà àöèäèôèêàöèþ äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè ñîëÿíîé êèñëîòîé: äîñòî-
âåðíîå ñíèæåíèå îáùåãî ÷èñëà è îòíîñèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ Ò-ëèìôîöèòîâ 
(CD 3+) ïî îòíîøåíèþ ê ñîîòâåòñòâåííûì ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ òîùàêîâîé 
ñåêðåöèè. Ïðè ýòîì îòìå÷åíî ñíèæåíèå õåëïåðíî-èíäóêòîðíîé ñóáïîïóëÿöèè 
CD 4+ îáùåãî ÷èñëà è àáñîëþòíîãî ÷èñëà è ñíèæåíèå àáñîëþòíîãî ÷èñëà ñóá-
ïîïóëÿöèè CD 8+.
Óðîâåíü íàòóðàëüíûõ êèëëåðîâ (NK-êëåòîê) è ñîäåðæàíèå àóòîðîçåòîê â 
ýòèõ óñëîâèÿõ äîñòîâåðíî ïîâûøàëèñü ïî îòíîøåíèþ ê ñîîòâåòñòâåííûì ïî-
êàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ òîùàêîâîé ñåêðåöèè ñîîòâåòñòâåííî, à èììóíîðåãóëÿòîð-
íûé èíäåêñ ÑD4/CD8 íå èçìåíÿëñÿ. Ïîêàçàòåëè ôàãîöèòàðíîãî çâåíà â óñëî-
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âèÿõ àöèäèôèêàöèè äóîäåíóìà (ôîí) îêàçàëèñü áîëåå óñòîé÷èâû, ÷åì õàðàêòå-
ðèñòèêè ëåéêîöèòàðíîé ôîðìóëû. Â óñëîâèÿõ ìåæïèùåâàðèòåëüíîãî ïåðèîäà 
ïðè èíòðàäóîäåíàëüíîé ñòèìóëÿöèè ñëèçèñòîé äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè âû-
ÿâëåíî äîñòîâåðíîå ïîâûøåíèå êîíöåíòðàöèè ñûâîðîòî÷íûõ èììóíîãëîáóëèíîâ 
êëàññà Ì (IgM) è êîìïëåìåíòà ïî 50% ãåìîëèçó ïî îòíîøåíèþ ê ñîîòâåòñòâåí-
íûì ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ íàòîùàêîâîé ñåêðåöèè.
Óðîâåíü öèòîêèíîâ (Il 4, γ-ÈÔÍ) ïðè ýòîì íå èçìåíÿëñÿ. Îáðàùàåò íà ñåáÿ 
âíèìàíèå äîñòîâåðíîå ïàäåíèå êîíöåíòðàöèè sIgA â ñìåøàííîé ñëþíå â óñëî-
âèÿõ áàçàëüíîé è èíãèáèðîâàííîé æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè (ðèñ. 1) è ñîîòâåòñòâåí-
íî ïîâûøåíèå åå â ñîñòàâå ïàíêðåàòè÷åñêîãî ñîêà â óñëîâèÿõ ñòèìóëèðîâàííîé 
ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè.
Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà âûçûâàëà ñíèæåíèå îáúåìà ñìåøàííîé ñëþíû 
(p<0,02) è ïîâûøåíèå åå pH (p<0,05) íàòîùàê (òàáë. 3). Îòìå÷åíî ïîâûøåíèå 
êîíöåíòðàöèè α-àìèëàçû ïàíêðåàòè÷åñêîãî ñîêà è åå äåáèò-÷àñà â óñëîâèÿõ 
áàçàëüíîé ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè (p<0,001 ) è â óñëîâèÿõ àöèäèôèêàöèè 
äóîäåíóìà (p<0,05) ïî îòíîøåíèþ ê òàêîâûì ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ ôîíà 
(òàáë. 1).
Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà îêàçûâàëà ðàçíîíàïðàâëåííîå âîçäåéñòâèå íà ñåêðå-
òîðíóþ ôóíêöèþ ïèùåâàðèòåëüíûõ æåëåç è èììóííóþ ñèñòåìó. 
Â óñëîâèÿõ òîùàêîâîé ñåêðåöèè ïîñëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè ïðîèñõîäè-
ëî äîñòîâåðíîå ñíèæåíèå ïðîöåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèìôîöèòîâ, àáñîëþòíî-
ãî ÷èñëà Ò-ëèìôîöèòîâ (CD 3+), ñíèæåíèå ïðîöåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ è àáñî-
ëþòíîãî ÷èñëà õåëïåðíî-èíäóêòîðíîé ñóáïîïóëÿöèè CD 4+, ñíèæåíèå ïðî-
öåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ è àáñîëþòíîãî ÷èñëà CD 20+ ïî îòíîøåíèþ ê 
ñîîòâåòñòâóþùèì ôîíîâûì ïîêàçàòåëÿì. Â ýòèõ óñëîâèÿõ òàêæå ñíèæàëîñü 
ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå NK-êëåòîê è èììóíîðåãóëÿòîðíûé èíäåêñ ÑD4/CD8, 
ôàãîöèòàðíîå ÷èñëî è ïîâûøàëàñü êîíöåíòðàöèÿ ñûâîðîòî÷íûõ èììóíîãëî-
áóëèíîâ êëàññà Ì (IgM) ïî îòíîøåíèþ ê òàêîâûì ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ 
ôîíà.
Ïðè ñòèìóëÿöèè ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè ïîñëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè 
ïðîèñõîäèëî äîñòîâåðíîå ïîâûøåíèå îáùåãî ÷èñëà ëåéêîöèòîâ â îñíîâíîì çà 
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ îñíîâíûõ êëåòî÷íûõ ïîïóëÿöèé ïàëî÷êîÿäåðíûõ íåéòðîôèëîâ, 
è ñíèæåíèå ïðîöåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ ýîçèíîôèëîâ â êðîâè, ïðîöåíòíîãî ñî-
äåðæàíèÿ ëèìôîöèòîâ ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ íàòîùàêîâîé 
ñåêðåöèè. Ïðè ýòîì íàáëþäàëè ñíèæåíèå ïðîöåíòíîãî ñîäåðæàíèÿ è àáñîëþò-
íîãî ÷èñëà CD 20+ ïî îòíîøåíèþ ê ñîîòâåòñòâóþùèì ôîíîâûì ïîêàçàòåëÿì è 
ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ íàòîùàêîâîé ñåêðåöèè. Ïðè ýòîì 
òàêæå ñíèæàëîñü ïðîöåíòíîå ñîäåðæàíèå NK-êëåòîê è èììóíîðåãóëÿòîðíûé 
èíäåêñ ÑD4/CD8, ôàãîöèòàðíîå ÷èñëî è ïîâûøàëèñü ïðîöåíò ôàãîöèòèðóþùèõ 
íåéòðîôèëîâ, êîíöåíòðàöèè ñûâîðîòî÷íûõ èììóíîãëîáóëèíîâ êëàññà Ì (IgM), 
êîíöåíòðàöèÿ êîìïëåìåíòà ïî 50% ãåìîëèçó â êðîâè ïî îòíîøåíèþ ê òàêîâûì 
ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ ôîíà.
Èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò ïîêàçûâàþò, ÷òî èíòåíñèâíûå ôèçè÷åñêèå íà-
ãðóçêè ìîãóò ñîïðîâîæäàþòñÿ èììóíîñóïðåññèåé [2, 5, 10], ðàçâèòèå êîòîðîé 
çàòðàãèâàåò èììóíîêîìïåòåíòíûå êëåòêè ðàçëè÷íûõ ñóáïîïóëÿöèé, òàêèå êàê 
õåëïåðíî-èíäóöèðóþùèå ëèìôîöèòû, öèòîòîêñè÷åñêèå êëåòêè, íàòóðàëüíûå 
êèëëåðû, ëèìôîêèí-àêòèâèðîâàííûå êèëëåðíûå êëåòêè, ìîíîöèòû è äð. Åå 
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?
?
?
Ðèñ. 1. Âëèÿíèå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè íà êîíöåíòðàöèþ sIgA
â ñîñòàâå ñìåøàííîé ñëþíû, æåëóäî÷íîãî è ïàíêðåàòè÷åñêîãî ñîêà 
â óñëîâèÿõ íàòîùàêîâîé (ÒÎÙ), áàçàëüíîé (ÁÀÇ) 
è ñòèìóëèðîâàííîé (ÑÒÈÌ) ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè 
ó çäîðîâîãî ÷åëîâåêà (M±m)
Ïðèìå÷àíèå: 1) ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ ôîíà: 
* ð < 0,05; ** ð < 0,02; *** ð < 0,01; **** ð < 0,001; 
2) ðàçëè÷èÿ äîñòîâåðíû ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â óñëîâèÿõ íàòîùàêîâîé 
ñåêðåöèè: ^ ð < 0,05; ^^ ð < 0,02; ^^^ ð < 0,01; ^^^^ ð < 0,001. 
Ãàñòðîäóîäåíàëüíîå çîíäèðîâàíèå, èíãèáèðîâàíèå æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè 30 
ìë 0,5% ðàñòâîðà ñîëÿíîé êèñëîòû
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ìåõàíèçìû â äîñòàòî÷íîé ñòåïåíè íå èçó÷åíû è ÿâëÿþòñÿ ìóëüòèôàêòîðèàëü-
íûìè. Ïîýòîìó ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè õàðàêòåð êëå-
òî÷íûõ ðåàêöèé íåîäèíàêîâ [4, 8, 9].
Ïðè ñòèìóëÿöèè ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè ïîñëå ôèçè÷åñêîé íàãðóçêè 
ïðîèñõîäèëî ñíèæåíèå êîíöåíòðàöèè ñåêðåòîðíîãî IgA â ñìåøàííîé ñëþíå è 
ïîâûøåíèå åãî â ïàíêðåàòè÷åñêîì ñîêå (ðèñ. 1) ïî îòíîøåíèþ ê ïîêàçàòåëÿì â 
óñëîâèÿõ íàòîùàêîâîé ñåêðåöèè.
Çàêëþ÷åíèå
Ïàðàëëåëüíîå èññëåäîâàíèå ñåêðåòîðíîé ôóíêöèè ïèùåâàðèòåëüíûõ 
æåëåç è èììóííîãî ñòàòóñà îðãàíèçìà ïîçâîëÿåò çàêëþ÷èòü, ÷òî â óñëîâèÿõ 
íàòîùàêîâîé, áàçàëüíîé è ñòèìóëèðîâàííîé ïàíêðåàòè÷åñêîé è èíãèáèðî-
âàííîé æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè èìåþòñÿ ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ â ïîêàçàòåëÿõ 
èììóíîãðàììû. Ââåäåíèå ñòèìóëÿòîðà ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè èçìåíèëî 
ñîäåðæàíèå ëèìôîöèòîâ, ìîíîöèòîâ, êîòîðûå ñíèæàëèñü, è óâåëè÷èâàëî 
êîëè÷åñòâî îñíîâíûõ êëåòî÷íûõ ïîïóëÿöèé (ñåãìåíòîÿäåðíûõ íåéòðîôèëîâ). 
Òàêæå ïðîèñõîäèëî ñíèæåíèå îòíîñèòåëüíîãî ñîäåðæàíèÿ Ò-ëèìôîöèòîâ 
(CD 3+) è ñíèæåíèå õåëïåðíî-èíäóöèðîâàííîé ñóáïîïóëÿöèè CD 4+, CD 8+. 
Óðîâåíü íàòóðàëüíûõ êèëëåðîâ, ñîäåðæàíèå àóòîðîçåòîê è ñûâîðîòî÷íûõ 
èììóíîãëîáóëèíîâ êëàññà è êîìïëåìåíòà ïî 50% ãåìîëèçó çíà÷èìî âîçðàñ-
òàëè.
Ôèçè÷åñêàÿ íàãðóçêà èçìåíÿëà âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ïèùåâàðèòåëüíîé 
è èììóííîé ñèñòåìàìè.
Ïàðàëëåëüíî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ ïàíêðåàòè÷åñêîé ñåêðåöèè è íåçíà÷èòåëü-
íîìó èçìåíåíèþ èíãèáèðîâàííîé æåëóäî÷íîé ñåêðåöèè îáíàðóæåíî çàìåòíîå 
ñíèæåíèå ðÿäà ïîêàçàòåëåé èììóííîãî ñòàòóñà îðãàíèçìà (ïðîöåíòíîãî ñîäåð-
æàíèÿ ëèìôîöèòîâ, àáñîëþòíîãî ÷èñëà Ò-ëèìôîöèòîâ, CD 3+, CD 4+, CD 20+, 
NK êëåòîê è èììóííîðåãóëÿòîðíîãî èíäåêñà CD4/CD8.
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